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う， 一 般行政機関と異なる特殊性が存 在するζと
を十分御理解願う必要があります。

































本学では， 6月2 5 日開催の 部局長会議に おい
て， 第3 次 定員削減問題に関して検討した結果，
内閣総理大臣， 文部大臣， 大蔵大臣及び行政管理
庁長官に次 の緊急要望書を提出した。
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寄せられている。 昭和47年末， 前田前総長が， 乙









昭和24年6月 1 日旧定員法施行以後， 本学に
おいては， 定員の不足を補うため， 「非常勤職
員制度」などに基づく定員外職員を雇用して業





















は， 法令 等iとより， 地位・待遇（特に年次 休















































































京 大 広 報
表1 本 学 の 規 模 の 推 移
よケ
定員内職員定員現員 学 生定 員 講座・部門・診療科数日目貫
定員 ｜現 員 定員 ｜現 員 定員 ｜現 員 用職 学部 大 学院 ｜ 計 講 座 ｜部 門 ｜診療科
昭和 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人37 1. 792 1. 610 2,898 2,3 67 4, 690 3,977 194 2,02 6 904 2,930 325 73 1 6  
38 1. 934 1. 738 3,049 2,803 4,983 4, 541 223 2, 101 91 6 3,017 342 84 1 6  
39 2. 104 1. 840 3,2 57 2,989 5,3 61 4,829 302 2,1 6 6  9 58 3,124 3 57 90 17 
40 2.20 5 1.9 62 3,292 3,138 5,497 5, 100 410 2,240 1, 012 3,2 52 370 9 5  17 
41 2,312 2,092 3,341 3,187 5, 6 53 5,279 613 2,34 5 1, 07 6 3,421 384 101 20 
42 2.423 2-, 1 69 3,411 3,289 5, 834 5,4 58 7 5 6  2,420 1, 142 3, 5 62 39 6 107 21 (578) 
43 2,44 5 2,239 3,418 3,343 5,8 63 5, 582 871 2,4 6 6  1, 201 3, 6 67 407 110 21 (6 67) 
44 2, 509 2,270 3.478 3.3 51 5,987 5, 6 51 942 2,4 5 6  1,2 62 3,718 417 113 21 (728) 
4 5  2, 524 2.2 63 3,474 3,3 63 5,998 5, 629 919 2,48 6 1,30 5 3, 791 421 114 21 (70 5) 
4 6  2. 539 2,29 5 3,442 3,444 5, 981 5,739 970 2,48 6 1,347 3,833 424 11 6 21 (710) 
47 2, 5 63 2,319 3,412 3.424 5,97 5 5,743 93 5 2,48 6 1,380 3,8 6 6  42 5 117 21 (67 5) 
48 2, 613 2,337 3.3 64 3,391 5,977 5,728 90 5 2, 50 6 1, 408 3,914 428 119 21 (639) 
注 1. 定員内職員現員，日日雇用職員数は毎年7月現在である。
2. 日日雇用職員 の（ ）数は，苦手令交付職員数で内数である。
学の規模の変遷を考慮lζ入れる必要があるの








2 のようになり， 昭和 48年 7月現在 90 5名で，




＼＼ 種別 I I 1 6日 以上20日｜＼＼＼ ｜辞令交付職員｜未満勤務の定｜ 計年度 ＼｜ 1員 外職員 ｜ 昭和 ｜ 人 ｜ 人 ｜ 人47.7現在｜ 67 5 I 2 60 I 93 5 I 
48.7現在｜ 人｜ 人 ｜ 人 1639 I 2 6 6  I 90 5 I 
(2) 定員外職員の分布状況
昭和 48年 7月現在の定員外職員 90 5 名を，






























佐員の 63.6 %を占め， 以下， 技能補佐員の
33.2%， 技術補佐員の31.1%， 臨時用務員の
18.35ぢ， 事務補佐員の 7. 1%と減少する。 女
子は事務補佐員の92.95ぢである。
副Mトト～29130～39
三盟出芸l三1�1+,1 ｜ ι 
(3) 定員外職員の在職状況




上にわたるものが 143 名(15.8%） にも達す
る。常勤化を防止する上記の閣議決定がある
とはいえ， 大学は， その業務遂行上， 同一人
に対して長期にわたり常勤的業務をゆだねて
いる現実を， 指摘せざるをえない。
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f毎未満 l～2等2～3年3～4年4～5年5年主人上







なるが， 1 0%以下は稀で， 多くの部局では10
～309ぢで489的ζ及ぶ部局もある。仮に現状の




















第二の要因は． 今 日ます ます高度化し多
様化してきている教育・研究活動及び乙れ
を補助する各種業務の増大・複雑化に比し
ての 講座等当り 教職員 構成数の 不足であ
る。とりわけ職員の不足は著しい。表 1 に
よれば． 昭和37年当時の講座等当り職員数


























4 ZJ 4 d匂nMV 33 4・内ど4 
水準の向上が要求され， 大学は教職員の不








また， 最近実習 ・ ゼミナーJレなどの必要









































めに必要な 「基準定員」 を算出すると 288
名になるが， ζれに対し昭和 48年7月現在


























（宮員員） 定員 外 職 員教官 素務l�＊l:J%1繁務｜ 計
理 学 部 ｜ ぉ I 40 卜o I 4 1 61 1 I 21 
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京 大 広 相
昭 和 48 年 度歳入決算書
文部省所管国立学校特別会計 京 都 大 学
款 項 自 歳 入予算額 ！ 附歳入額 ｜差引増ム滅額 備 考
附 属 病 院 収 入 円 円 円
附 属 病院 収 入
附属病院 収入 2.709. 611,000 2, 713, 391, 321 3,780,321 診加療費用請求単価の増
授業料及入 学検定料
授業料及入 学検定料 4 69.988.000 4 54,79 5, 5 50 ム 1 5,192,4 50 
授 雪華 料 349, 579.000 340,793,0 50 l込 8,78 5,9 50 滞納者の増加
入 学料及検定料 120.409.000 114,002, 500 ム 6,40 6, 500 入 学志願者の滅少
学校財産 処分収入
学校財産処分収入
学校財産処分収入 。 38, 6 61,1 50 38, 6 61, 1 50 所理学の部売払生駒，徳山太山陽試観験地測
金の等一部 の相互所管換差
雑 収 入
雑 収 入 410,7 67,000 4 59,7 60,221 48,993,221 
学校財産貸 付料 6.870.000 9,2 64,722 2,394,722 貸付件数の増加
公務員宿舎貸 付料 14, 639.000 17, 670,194 3, 031. 194 貸付料の改訂
版権 及特許権等 収入 2 67,000 288,7 50 21,7 50 
苦手 宿 料 1. 00 6, 000 697,300 ム 308,700 
入場料等 収入 32,198,000 20,830, 58 5 ム 11,3 67,41 5 瀬観 覧戸臨者海の 実減 験少所水族館
用途指 定寄付金受入 198,0 61,000 19 6,244,292 ム 1,81 6,708 受入件数の減少
受託調査試験等 収入 98,3 68,000 99,174, 530 80 6, 530 
弁 償 及違約金 27.000 1 51.130 124,130 
農場 及演習林収入 29,33 5.000 71,832,9 58 42,497,9 58 演加習林の立木売払の増
刊行物等 売 払代 9,888,000 10,791,28 5 903,28 5 
不用物品売 払代 4,38 5,000 6,7 54,380 2,3 69,380 売払数量の増加
労負担働金保険料被保険者 199,000 58 5, 5 67 38 6, 5 67 
雑 入 1 5, 524,000 2 5,474, 528 9,9 50, 528 電等 子の増計算加機利用負担金
t』� 富十 76,242.242 
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昭 和 48 年 度歳出決算書
文部省所管国立学校特別会計
項 日 歳 出予算額 支出済歳出額 不 用
門 円国 立 ぶ寸uー－ 校 13,190,326,000 13,178,827.306 11.498,694 
職 員 基 本給 5,134,008,000 5,131.747.0 51 2.260,949 
職 員 諸手 当 2,2 5 5,397,000 2,248, 523. 576 6.873,424 
超過勤務手 当 1 54,183,000 1 54,182. 518 482 
非 常勤職 員手当 86,114,000 8 5.934.2 50 179.7 50 
休 職 者給 与 8, 50 5,000 8. 504, 532 468 
給国際与機関等 派遣職員 2. 519,000 2. 518,7 53 247 
公務災害補 償 費 7, 503,000 7.4 53.072 49.928 
退 職 手 当 838,430,000 838.429. 500 500 
児 童 手 当 6,972,000 6,960.000 12.000 
諸 謝 金 11,76 5,000 11, 244. 080 520.920 
受託研 究 謝金 4 5 5,000 4 5 5.000 。
外 国 人 教 師等 給与 12,729,000 12.728,280 720 
海外派泣留 学 生給与 1. 080, 000 1. 080. 000 。
職 員 旅 費 103,971,000 103, 971. 000 。
受託研 究旅 費 11, 208, 000 11, 207, 600 400 
赴 任 旅 費 14,469,000 14.467.118 1.882 
外 国 旅 費 17,3 59,000 17.3 59,000 。
在 外研究 員旅費 42,688,000 42.674,470 13. 530 
講 師 等旅 費 23,883,000 23.332,733 5 50.267 
海外派泣留 学 生旅費 1 53,000 1 52.4 50 5 50 
外国旅国費人 教師招へい及帰 1,00 5,000 1.000.270 4.730 
校 費 3,632,984,000 3,632.984.000 。
受託 研 究 1'( 62,946,000 62,94 5,400 600 
受託研 究 員 資 8, 508,000 8, 508.000 。
土地建物 借 料 5,370,000 5.360,434 9, 566 
電子計算機等 借料 370,221,000 370,220.7 56 244 
各 所 修 繕 169, 59 5.000 。
固有特許 外 国出願望t 893,000 7 54, 172 138,828 
自動車重 量 税 1, 178,000 l, 162. 500 1 5. 500 
奨 学 交 付 金 197, 061, 000 196.244.292 816, 708 
農村場交付及金的習林所在市町 101, 000 101, 000 。
付国有金資産所在市町村交 6,1 56,000 6.1 5 5, 970 30 
交 際 費 513,000 513,000 
-8ー
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京 大 広 報
項 目 歳出予算額 用 額 備 考
円 円 円賠償償還及払戻金 333,000 287.510 45,490 
離作等補 償金 71,000 70,019 981 
大 学附 属 病 院 4,786,873,000 4.777,689,229 9, 183, 771 
職 員 基 本給 1,380,000,000 1, 378, 705. 593 1 ,294.407 受給者が予定より減少
職 員 諸 手 当 648,069,000 647,356.489 712,511 ，， 
超過勤務 手 当 299,940,000 299,939,962 38 
非常勤職 員 手当 226,511,000 220' 291, 453 6,219,547 減 医少員 採用者が予定より
児 童 手 当 783,000 783,000 。
諸 謝 金 438,000 438,000 。
職 員 旅 費 7,120,000 7,120.000 。
講 師 等旅 費 375,000 374.984 16 
校 費 568,519,000 568,519,000 。
医 療 費 1,259,774,000 1, 259, 774. 000 。
医療機器整備費 119,778,000 119,778,000 。
学 用 息者 費 100,108,000 100,108,000 。
各 所 修 繕 15,140,000 15,140,000 。
患 者食 糧 費 147,203,000 146,507,704 695,296 参食患者が予定より滅
生 徒食 糧 費 13,100,000 12,838.044 261,956 不食者が予定より増加
自動車重 量 税 15,000 15,000 。
研 究 所 4,135,131,000 4.133,602,698 1.528,302 
職 員 基 本給 1,433,109,000 1, 432, 551, 218 557,782 受給者が予定より滅少
職 員 諸 手 当 627,390,000 627,087,736 302,264 ，， 
超過勤務 手 当 89,661,000 89,660,905 95 
非常勤職 員 手当 3,270,000 3,270,000 。
児 童 手 当 1,833,000 1, 830,000 3,000 
諸 謝 金 488,000 488,000 。
外国 人教師等給与 5,093,000 4,706,153 386,847 外間短国縮人研究員 の契約期
職 員 旅 費 47,727,000 47,727,000 。
受託研 究旅 費 624,000 624,000 。
外 国 旅 費 4,975,000 4, 971, 850 3,150 
研 究 員 等旅 費 73,381,000 73,381, 000 。
外帰国 人研究員 招
へい及国旅費 1. 059, 000 800,292 258,708 外止め国 人（来研究日不員 能の契）約取
校 費 1,814,933,000 1, 814, 933, 000 。
受託 研 究 費 9,596,000 9,596,000 。
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項 目 歳 出予算額 支出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 円
土地建物 借 料 4,368,000 4.367,220 780 
電子計算機等借料 17,016,000 17,015,824 176 
自動車重 量 税 608,000 592,500 15,500 
施 設 整 備 費 1,327,780,000 1.105. 257' 000 (222.523,000) 。
設 計 監 理 謝 金 2,735,000 2.735,000 。
施設施工旅 費 3,471,000 3.471.000 。
施設施工庁 費 1,571,000 1. 571. 000 。
施 設 獲 備 費 1,306,673,000 1. 084, 150' 000 (222,523,000) 上事 費段の（翌年）書度繰き越は分， 工。
施設災害復旧 費 13,330,000 13,330,000 。
合 計 23.440, 110,000 23. 195.376.233 (222. 523' 000) 22.210. 767 
- 10ー 437 




1. 文 部 省 配 賦 額
2. 学 内 配 分 額
3.差 ヲ｜ 配 分 残 額
(1）控 除残 額
(2）配 分 残 額
4. 語大部局長会議決定によ る追加配分
(1）欠 員 充 員 分
(2）教 事量 部 調 整
(3）教官研究旅費特別補 足
(4） 本部経 費への補 足
(5）予備的経費に対 す る節約
5.差引予備的経 費使用財源
6.予 備的経 費配 分 額
(1）会 議 出 席旅 費
(2）特 J.jlj 事 業 旅 費
(3）ー 般 旅 費
(4）ー 般 旅 費補 足










1, 880, 160 
2.015,000 
1, 145. 000 
2,770.480 
659,530 
13. 911. 890 
13. 911. 890 
55,000 
751. 000 











1. 文 部 省 配 賦 額
2. 学 内 配 分 額
3. 差 ヲ｜ 配 分 残 額
(1）控 除 残 額
(2）配 分 残 額
4. 拡算大 校費部局追長加会配議分決額定による教官当積
(1）欠 員 充 員 分
(2）教 養 部 調 整
(3）法 戸ィ崎ー 部 調 整
(4）教 官 当積算校費特別補足
(5）予備的経費に対する節約
5. 差引予備的 経 費使用財源
6. 予 備 的 経 費 配 分 額
(1）教 育 研 究 経 費
教育研 究 用 機器整 備
教育研 究 用 図書整 備
教 育 研 究 用 事 業費
教育研究用施設整備（営繕的経費）
大 学院 学生研究条件改善費
(2）厚 生 補 導 星空
ρ「A 4与 生 寮 整 備
課 外 活動施 設 整 備 等
学 生懇話室紀要刊行費
(3）入 p竺S品；.与－ 試 験 経 費
入 学試 験 経 費 補 足
入 学試験緊急対策費
(4）管 理 運 営 費
庁 舎 等 管 理 運 営
施 設 等 整 備
総 長 選 挙 実 施 経 費



































（ 控本部へ除配額分 18仏78同O円円133,702,000 
欠員の分その他
(3.ー 4.)
考
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